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　最後に、去る 12 月 4 日の講演会は、月曜日の夕刻に開催されたにも関わ
らず、40 名を超える参加者が集まり、閉会時刻ぎりぎりまで議論が続いた。
盛況のうちに講演会を閉じることができたのは、講師、コメンテーター、お
よび参加者の皆さんのおかげである。この場を借りて、講演会に関わるすべ
ての方々に改めて厚く御礼申し上げたい。
